

































































































































































































为了克服电视上述的弱点 使之能传播文字 上世纪 ∋∀ 年

















































































































































































































因为它沉淀了 ! ∀∀ 多年文本文化的成果 在文本时代 我们先人给各类文化典籍留下了极为厚实
的解释
。
为此 我们在 复活
一
这些文化遗产时
,
也要把文本时代的文化成就 包括大量的解释
‘
注疏等等 统统组
织到专题片中 做到可以随时查阅
。
无疑 这种专题片将汇集历代口头文化成就
,
包涵着文本时代的成就 使之在电
子技术上得到综合
。
从技术角度而言 这种条件已趋于成熟
。
从现在开始
,
我们应当为这种华夏文化巨片
,
做点开创
性的工作
。
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